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Resumo: A análise estrutural é uma das etapas mais importantes para a elaboração de um 
projeto estrutural. Nela é  previsto o comportamento da estrutura, através dos esforços 
internos e deslocamentos que ocorrerão em seus elementos. Essa etapa é realizada 
comumente por softwares de análise estrutural, que organizam os dados de características 
geométricas e de materiais, assim como demais informações em matrizes. Uma destas é a 
matriz de rigidez, que armaneza informações dos elementos estruturais, porém, é comum 
que a dedução desta seja feita considerando apenas os esforços de momentos fletores 
para calcular os deslocamentos que ocorrem na mesma, enquanto a parcela referente ao 
esforço cortante é desprezada. Portanto, neste trabalho, será deduzida uma matriz de 
rigidez que considere ambos os esforços mencionados, tanto o momento fletor quanto o 
esforço cortante, através do método dos deslocamentos. Também, serão avaliados os 
esforços internos de estruturas, através do software Ftool, com, e sem, a consideração 
dessa parcela de esforços, de maneira a determinar seu impacto no dimensionamento de 
estruturas.   
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